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Kajian ini bertujuan bagi melihat hubungan antara faktor motivasi pekerja dengan 
komitmen terhadap organisasi di kalangan staf pentadbiran UUM Kolej Undang-Undang, 
Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (UUM COLGIS). Kajian ini juga akan melihat 
perbezaan dari segi ciri demografi terhadap faktor motivasi dan komitmen organisasi. 
Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik untuk mendapatkan data dari 60 orang 
responden. Data analisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) version 23.0. Hasil analisis statistik telah mendapati terdapat hubungan 
yang signifikan antara semua dimensi bagi faktor motivasi dengan komitmen terhadap 
organisasi. Analisis juga menunjukkan hanya satu dimensi sahaja dalam faktor motivasi 
yang mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi. Hasil dapatan kajian 
diharapkan dapat dijadikan input berguna kepada pihak pengurusan UUM COLGIS bagi 
merancang dan memantapkan lagi pekerja dan organisasi setanding dengan organisasi 
lain di UUM. 
 





The purpose of this study is to examine the relationship between employee motivation 
factor and organizational commitment among UUM College of Law, Government and 
International Studies (UUM COLGIS) administrative staff. This study will also look at 
the differences in demographic characteristics of motivation and organizational 
commitment. This study used questionnaire to get data from 60 respondents. Statistical 
Packages for Social Sciences (SPSS) version 23.0 was used to analyse the data. The 
result of statistical analysis has found that there is a significant relationship between all 
dimensions of motivation factor and organizational commitment. Analysis also shows 
that only one dimension in motivation factor has influence on organizational 
commitment. The results of the study are expected to be useful inputs to UUM COLGIS's 
management to plan and strengthen workers and organizations in par with other 
organizations in UUM. 
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Pekerja merupakan aset yang penting dalam sesebuah organisasi atau syarikat. Ini kerana 
prestasi sesebuah organisasi sedikit sebanyak bergantung kepada pekerja yang 
berkhidmat di dalam organisasi tersebut. Sekiranya pekerja tersebut mempunyai motivasi 
yang tinggi dan menunjukkan prestasi kerja yang berkualiti, maka prestasi organisasi 
tersebut juga akan berada di tahap yang baik dan memuaskan. Bagi memastikan pekerja 
sentiasa berada dalam keadaan yang bermotivasi, organisasi perlu memainkan peranan 
penting dengan memastikan segala keperluan dan kehendak pekerja dapat dipatuhi 
bersesuaian dengan kemampuan organisasi itu sendiri. Antara elemen-elemen atau 
keperluan-keperluan yang mampu memberi motivasi kepada pekerja adalah keperluan 
kepada pencapaian (n Achievement), keperluan kepada fahaman (n Affiliation), keperluan 
kepada autonomi (n Autonomy) dan keperluan kepada dominasi (n Dominance). 
Sekiranya keperluan-keperluan ini dipenuhi dan diambil berat oleh majikan, sudah tentu 
pekerja akan menjadi lebih komited dan lebih bermotivasi dalam melakukan tugasan 
mereka.  
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BAHAGIAN A:  DEMOGRAFI RESPONDEN (MAKLUMAT PERIBADI) 
 
Kajian ini dibuat secara menyeluruh dan bukan bertujuan untuk mengkaji atau memberi perhatian 




1. Jantina:  Lelaki ( ) Perempuan ( ) 
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31 – 40  ( ) 
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3. Bangsa:  Melayu  ( ) 
Cina  ( ) 
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Lain-lain ( ) 
 
4. Status:   Bujang  ( ) 
Berkahwin ( ) 
Duda / Janda ( ) 
 
5. Tempoh  
Perkhidmatan:  Kurang 5 Tahun ( ) 
   5 – 15 Tahun  ( ) 
   16 – 25 Tahun  ( ) 
   25 Tahun ke atas ( ) 
 
6. Kelulusan  
Akademik:  SPM / STPM/ Sijil ( ) 
   Diploma  ( ) 
   Sarjana Muda  ( ) 
   Sarjana   ( ) 
   Ph.D   ( ) 
 
7. Pendapatan  
Bulanan:  RM 1,000 – RM 2,000 ( ) 
   RM 2,000 – RM 3,000 ( ) 
   RM 3,000 – RM 4,000 ( ) 
   RM 4,000 – RM 5,000 ( ) 





BAHAGIAN B:  FAKTOR MOTIVASI 
 
Nyatakan sejauh mana anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan dibawah dan 
tandakan (√ ) di ruangan yang disediakan. 
 
1 2 3 4 5 
Sangat Tidak 
Bersetuju 
Tidak Bersetuju Tidak Pasti Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
Bil Soalan 1 2 3 4 5 
1 Saya akan lakukan dengan terbaik walaupun tugasan kerja saya 
agak sukar. 
I do my best work when my job assignments are fairly difficult. 
     
2 Apabila saya mempunyai pilihan, saya akan cuba bekerja dalam 
kumpulan dan bukannya berseorangan. 
When I have a choice, I try to work in a group instead of by myself. 
     
3 Dalam tugasan kerja saya, saya berusaha untuk menjadi ketua. 
In my work assignments, I try to be my own boss. 
     
4 Saya berperanan aktif dalam kepimpinan kumpulan. 
I seek an active role in the leadership of a group. 
     
5 Saya cuba sedaya upaya untuk memperbaiki prestasi masa lalu saya 
di tempat kerja. 
I try very hard to improve on my past performance at work. 
     
6 Saya sentiasa memberi perhatian yang baik kepada perasaan orang 
lain di tempat kerja. 
I pay a good deal of attention to the feelings of others at work. 
     
7 Saya akan melakukan kerja mengikut kaedah saya tanpa mengira 
pendapat orang lain. 
I go my own way at work, regardless of the opinions of others. 
     
8 Saya cuba mengelak daripada mempengaruhi rakan-rakan sekerja 
saya terhadap apa pendirian saya. 
I avoid trying to influence those around me to see things my way. 
     
9 Saya sanggup mengambil risiko atas kerja / tugasan saya. 
I take moderate risks and stick my neck out to get ahead at work. 
     
10 Saya lebih suka untuk melakukan kerja saya sendiri dan 
membiarkan orang lain melakukan tugasan mereka. 
I prefer to do my own work and let others do theirs. 
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11 Saya tidak mengambil kira peraturan-peraturan yang menghalang 
kebebasan peribadi saya. 
I disregard rules and regulations that hamper my personal 
freedom. 
     
12 Saya boleh mengurus dan mengarah aktiviti-aktiviti staf lain. 
I find myself organizing and directing the activities of others. 
     
13 Saya cuba untuk mengelak apa-apa tanggungjawab tambahan yang 
diberikan kepada saya. 
I try to avoid any added responsibilities on my job. 
     
14 Saya akan menyatakan perbezaan pendapat saya dengan orang lain 
secara terbuka. 
I express my disagreements with others openly. 
     
15 Saya menganggap diri saya sebagai sebahagian daripada pasukan 
kerja. 
I consider myself a “team player” at work. 
     
16 Saya berusaha untuk lebih mengawal ke atas acara-acara yang 
dilakukan di tempat kerja. 
I strive to gain more control over the events around me at work. 
     
17 Saya cuba untuk melakukan yang lebih baik daripada rakan sekerja 
saya. 
I try to perform better than my co-workers. 
     
18 Saya berbincang tentang banyak perkara yang tidak ada kena 
mengena dengan urusan kerja saya. 
I find myself talking to those around me about non-business related 
matters. 
     
19 Saya cuba yang terbaik untuk bekerja bersendirian dalam 
melakukan tugas. 
I try my best to work alone on a job. 
     
20 Saya bersikap akur apabila bekerja secara berkumpulan. 
I strive to be “In command” when I am working in a group. 








BAHAGIAN C:  KOMITMEN ORGANISASI 
 
 
Nyatakan sejauh mana anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan dibawah dan 
tandakan (√ ) di ruangan yang disediakan. 
 
1 2 3 4 5 
Sangat Tidak 
Bersetuju 
Tidak Bersetuju Tidak Pasti Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
Bil Soalan 1 2 3 4 5 
1 Saya bersedia meningkatkan usaha melangkaui jangkaan untuk 
membantu organisasi mencapai kejayaan. 
I am willing to put in a great deal of effort beyond that normally 
expected in order to help this organization be successful. 
     
2 Saya menegaskan rakan-rakan saya bahawa ini adalah organisasi 
yang terbaik untuk bekerja. 
I talk up this organization to my friends as a great organization to 
work for. 
     
3 Kesetiaan saya kepada organisasi ini amat kecil. 
I feel very little loyalty to this organization. 
     
4 Saya sanggup menerima sebarang tugasan bagi membolehkan saya 
terus kekal bekerja dengan organisasi ini. 
I would accept almost any type of job assignment in order to keep 
working for this organization. 
     
5 Saya dapati bahawa nilai-nilai yang saya pegang adalah sama 
dengan nilai-nilai organisasi 
I find that my values and the organization’s values are very similar 
     
6 Saya bangga untuk memberitahu orang lain bahawa saya adalah 
sebahagian daripada organisasi ini 
I am proud to tell others that I am part of this organization 
     
7 Saya boleh bekerja dengan mana-mana organisasi yang mempunyai 
tugasan yang sama. 
I could just as well be working for a different organization as long 
as the type of work was similar. 
     
8 Organisasi ini benar-benar memberikan saya inspirasi untuk 
menghasilkan prestasi kerja yang terbaik. 
This organization really inspires the very best in me in the way of 
job performance. 
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9 Sedikti perubahan dalam pekerjaan saya sekarang boleh 
menyebabkan saya meninggalkan organisasi ini. 
It would take very little change in my present circumstances to 
cause me to leave this organization. 
     
10 Saya amat bangga bekerja dalam organisasi ini sejak mula 
menyertainya. 
I am extremely glad that I chose this organization to work for over 
others I was considering at the time I joined. 
     
11 Tidak banyak faedah yang akan diperolehi untuk terus bekerja 
dengan organisasi ini buat selama-lamanya. 
There’s not too much to be gained by sticking with this 
organization indefinitely. 
     
12 Selalunya sukar untuk saya bersetuju dengan dasar-dasar organisasi 
ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerja. 
Often, I find it difficult to agree with this organization’s policies on 
important matters relating to its employees. 
     
13 Saya benar-benar mengambil berat tentang nasib organisasi ini 
I really care about the fate of this organization. 
     
14 Bagi saya, ini adalah organisasi yang terbaik berbanding 
organisasi-organisasi lain untuk saya terus bekerja. 
For me this is the best of all possible organizations for which to 
work. 
     
15 Keputusan untuk terus bekerja dalam organisasi ini merupakan satu 
kesilapan besar saya sendiri. 
Deciding to work for this organization was a definite mistake on 
my part. 
     
 




Scale: ALL VARIABLES 
C ase p rocessmg s ummary 
N % 
Cases Valid 53 100.0 
Excluded• 0 .0 
Total 53 100.0 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 
Jantina 140.49 196.216 -.285 .876 
Umur 139.91 188.202 . 167 .872 
Bangsa 141.00 192.192 .010 .873 
Status 140.19 192.348 .001 .873 
Tempoh Perkhidmatan 139.89 192.525 -029 .875 
KelulusanAkademik 140.42 187.555 .185 .872 
PendapatanBulanan 139.96 186.383 .180 .873 
B1 137.60 187.898 .239 .871 
B2 137.64 188.811 .214 .871 
B3 139.23 180.640 .460 .867 
B4 138.66 178.959 .524 .865 
B5 137.60 189.436 .185 .871 
B6 137.81 187.310 .268 .870 
B7 139.13 180.194 .372 .869 
B8 138.49 188.601 .127 .873 
B9 138.38 188 047 .205 .871 
B10 138.70 177.907 .486 .866 
B11 139.43 184.750 .246 .871 
B12 139.06 185.401 .282 .870 
B13 139.47 184.985 .210 .873 
B14 138.26 188.121 .187 .872 
B15 137.70 187.753 .311 .870 
B16 138.92 181.379 .413 .868 
B17 137.94 182.1 31 .548 .866 
B18 139.08 181.187 .334 .870 
B19 138.60 184.090 .297 .870 
B20 138.55 188.329 .154 .873 
C1 137.72 186.822 .331 .869 
C2 138.08 176.263 .762 .862 
C4 138.23 179.063 .543 .865 
cs 138.53 186.177 .270 .870 
C6 137.94 179.670 .632 .864 
C7 138.13 187.386 .239 .871 
ca 138.08 180.533 .676 .864 
C10 138.11 175.102 .707 .862 
C13 138.25 177.766 .612 .864 
C14 138.30 173.407 .736 .861 
RC3 138.00 173.692 .655 .862 
RC9 138.30 179.638 .475 .866 
RC11 137.94 183.131 .354 .869 
RC12 138. 77 186.063 .233 .871 
RC15 137.83 171.721 .715 .860 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
142.06 192.47-8 13.874 42 
Reliability 


















Scale Mean if Scale Variance Item-Total 
Item Deleted if Item Deleted Correlation 
81 66.42 47.747 .188 
82 66.45 47.599 .240 
83 68.04 44.383 .389 
84 67.47 44.100 .406 
B5 66.42 49.055 .061 
86 66.62 47.124 .255 
87 67.94 41 .862 .469 
88 67.30 46.792 .183 
B9 67.19 47.579 .180 
B10 67.51 41 .601 .532 
8 11 68.25 44.766 .300 
B12 67.87 45.117 .358 
B13 68.28 44.476 .281 
814 67.08 46.148 .308 
B15 66.51 47.216 .323 
B16 67.74 43.775 .426 
B17 66.75 45.227 .459 
B18 67.89 42.872 .389 
819 67.42 45.901 .241 
820 67.36 47.696 .126 
Cronbach's 























C ase p rocessmC1 s ummarv 
N % 
Cases Valid 53 100.0 
Excluded8 0 .0 
Total 53 100.0 
Reliabilitv Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 
C1 54.30 68.138 .276 .913 
C2 54.66 61.690 .732 .900 
C4 54 .. 81 62.041 .609 .904 
cs 55.11 66.910 .288 .914 
C6 54.53 62.792 
.682 .902 
C7 54.72 66.822 .334 .912 
ca 54.66 63 075 .761 
.900 
C10 54.70 59.676 .781 .897 
C13 54.83 60.682 .730 .899 
C14 54.89 59.910 .713 .900 
RC3 54.58 58.786 .719 .900 
RC9 54.89 61 .833 .572 .905 
RC1 1 54.53 62.985 .521 .907 
RC12 55.36 63.465 .490 .908 
RC15 54.42 56.978 .825 .895 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
58.64 71.157 8.435 15 
